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РАД О СТН О  !! УВЕРЕННО И Д ЕТ  К  УСП ЕХА М  КОЛХО З „Н О ВАЯ Д ЕР ЕВ Н Я ",
М И Ш И  АКТ НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
В К Л іО И Л О В О —  
НА ІІРДЗДНИН
„ С о ч е т а н и е  л и ч н ы х  и н т е р е с о в  к о л х о з н и к о в  с о б щ е с т е н н ы м и  и н т е р е с а м и  к о л х о з о в — в о т  гд е  к л ю ч  
у к р е п л е н и я  к о л х о з о в “  ( С Т А Л И Н ) .  П р о в е д е м  в ж и з н ь  П р и м е р н ы й  у с т а в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
а р т е л и ,  д о б ь е м с я  д а л ь н е й ш е г о  п о д 'е м а  к о л х о з н о й  д е р е в н и !  (и 3 октябрьских лозунгов ЦК вКЩ б^
п р о л е т а р и и  в с е х  Ф т р а щ  с ѵ е с и п я л т е е ь і
Густо сомкнулнзь вечерние су 
мервн. Осеиияя грязь, лужайки 
сковал ранний мороз. По берегу 
реки вд«т много жовозок, мель­
кает свет от фонарей „ летучая 
м ы ш ь". Многие избрала более 
квроткий, через частоколы, путь. 
Идут и едут к  деревне Коновало­
ве. Быстрыми шагами топает 
старичек, опираясь на палоч­
ку.
— Куда это вы топаете?
— Как куда, в деревню Коно­
валове, в колхозе праздник, ска ­
зывают, на веки землю будут от­
давать. Старик разговорчив, он 
охотно делится. Два десятка лет 
тому назад в это время деревня 
уже спала, а сегодня в каждой 
избе 1 2 — 14 линейные лампы 
горят. Электричество еще не 
провели. Раньш е бывало натас­
каешься древесного уголька для 
демидовского завода, намаешься, 
скорей спать. Приедешь с завода 
злой, об'егорят тебя в весе, а 
молчи слово не пикнешь Хоть 
и трудно идти, а радееть хочу 
увидеть.
ПЕРВЫЕ 8 Р А Ш Е
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Іодхедзм к  школе, рядом с 
ней, против правленая ко-лхоза 
„Новая деревня % в одну 
шеренгу стоят колеса. При 
стальнмй глаз может еаределить 
хозяйский уход за ними. Оглоб­
ли связаны и заброшены квер- 
x j ,  колеса очищены от грязя.
Добрый колхозник может сказать 
— наверное с уборкой справи­
лись.
Действительно, колхозники „Н о­
вей деревни* первые в районе j колхозников. Другой, новой, на
человеческой жизнью
стоит: а н т  №  1 6 2 6 8 9  н а  
вечное пользование зем­
лей колхозу „Новая де 
ревня*, Витимского со­
вета. Сегодня коноваловцам пе 
вручается три полосы засеянных 
бедой, а земельный массив в 
8 4 5  гектар.
Сидевшая на передней скамей 
ке в пионерском галстуке сиро­
та, воспитанница колхоза Таисья 
не стерпела, мгновенно подсчи­
тала и воскликнула: „Сколько 
много земли, на каждое хозяй­
ство по 40 с лишним гектар!
КОЛХОЗНЫ Й СТРОЙ ПОБЕДИЛ
Этот подсчет пионерки к а к  бы 
подкреплял речь председателя 
Р И К ‘а. В жестокой борьба про­
тив клаесового врага и его агеи 
туры — правых и „левы х" o n s o f 
тунистов трудовое крестьянство, 
под руководством большевистской 
партии. перешло на путь колхо 
зов. Кулачество ликвидировано 
к а к  класс. Колхозный строй в 
нашей стране победил оконча­
тельно и бесповоротно. Уж е не 
мелкие наделы, а огромные мас­
сивы растилаются перед глазами
справились с весенним севом и 
уборкой. Поля некоторых колхо­
зов осенняя стуж а застала врас­
плох, а у коноваловцев с ноля 
все вывезено и к месту прибра­
но. А сегодня вечером у них 
большой радостный праздник. Ко­
новаловцам вручается историче­
ский акт на вечное пользование 
землей.
В ЕСЕЛ Ы Е ГОСТИ
Ш кола битком набита гостя­
ми. Все пришли наряженные. Из 
вала, где собрались колхоіникж, 
вышел человек среднеге роста, 
одетый в хороший суконный 
клетчатый коричневый коетюм. 
Из - ю д  пиджака виднеется бе­
лоснежный воротннчек с разно­
цветным галстуком. Это— предсе­
датель колхоза Василий Василье­
вич Кукаркин.
— Вот вы и жриеіали, а мы 
вас поджидали, преходите,— обра­
щается ен к председателю РИК‘ а 
Корнилию Ивановичу Мелентье-
Ьу-
НЕМНОГО В а С П О И И Н А Щ
На минуточку отвлечемся"^ 
вспомним о старей деревне. Если 
бы ха  этом самом входе спроси 
ли е старем прошлом коэо- 
валовских крестьян, то лучший 
ответ дал бы поэт Некрасов:
Теперь одво бо ачвство:
Три озера наплакано
Горючих слез, засеяЕо
Три полосы бедой.
А сегодня, спустя деся№( 
лет, коноваловским колхезникам 
председатель Р И К 'а т .  Мелентьев 
вручает шелковую папку, на ко­
торой позодочеными буквами
стоящей
зажило колхозное крестьянство. 
Крупное механизированное хо 
вяйство дало возможность мил 
лионам навсегда распроститься 
с убогостью единоличного хозяй 
ствования, с некультурностью и 
темнотой.
Земля от колхозников не у й ­
дет в чужие руки, ііемля закреп­
лена за колхозами навечно. По 
предложению тов. Сталина в Прн 
мерном уставе сельскохозяйствен 
ной артели записано:
„Земля, занимаемая артелью, 
как и всякая другая земля в 
СССР, есть общенародная государ 
ственпая собственность. Она, сог 
ласне законам рабоче крестьян- 
сквге государства, закрепляется 
еа артелью в бессрочное пользо­
вание, т. е. навечно и не под 
лежит ни купле— продаже, ни 
сдаче артелью в аренду*.
ИМЯ ВОЖ Д Я ЗН АЕТ МИР
Себрание елушало с огромным 
вниманием. Имя руководителя 
трудящегося челевечества, перво 
го колхозника, вождя нйшей 
коммунистячесвой партии Иосифа 
Виссарионовича Сталина конова- 
ловцы сопровождали долго не 
смолкающими аплодисментами. 
Колхозница, сидевшая с грудным 
ребенком, крепко прижимая его 
® сердцу, горячо и радостно хло­
пала, когда вспоминалось имя—  
Сталин.
Пионерка Тася, живущ ая у 
нарторга Іа г ж н о і, казалось буд­
то больше всех аплодировала. На 
ее личике, как и других лицах, 
с*8Л солнечный луч радости,
Ещ е бы— о н ^  свидетели как их 
родители становятся хозяевами 
большого земельного массива. И 
недаром пионерка яа вопрос: 
к т о  твой папа и мама— не при­
нужденно ответила: „Колхоз „Но 
вая деревня*.
ЧЕРЕЗ ПОРОГ
з щ т о н ш н
Василий Васильевич Кукаркин, 
председатель колхоза, говорит: 
знаменательный для нас сего­
дня день. Благо; аря сталинскому 
уставу мы переступили порог за- 
житочност* Н аш  колхозный тр у ­
додень стаз богаче. Он состав 
ляет 7 клг. зерновых, плюс 
овощные культуры. Многие хозяй­
ства подучат более 209 пудов 
хлеба, чего им и во еже не сни­
лось. Нечего говорить, живем в 
прекрасное, цвету шее время.
Поэт Некрасов устами Янина 
Нагого из деревни Боеово рас­
сказывал е нечеловеческой тяже - 
сти труда, который несли кре­
стьянские массы:
Так погляди, вод*.
Как из болота волоком 
Крестьяне сено мокрое 
Скосивши волокут;
Где не пробраться лошадр,
Где и без воши пешему 
Опасно перейги,
* Там рать-орда крестьянская 
По кочкам, го 8 a so ринам 
Ползком ползет с плеіюіами. 
Трещит крестьянский пуп.
Коноваловским колхозникам, 
как и остальным крестьянам, во 
шедшим в единую колхозную 
семью, отвели лучшие земли и 
сенокосы. П коллективным тру­
дом, соревнуясь с козхозом им. 
Блюхера, первенство завоевали 
коноваловцы. Они первые убрали 
свой урожай. Первыми сдали го­
сударству хлеб и первым в раС» 
оне им вручается исторический 
документ— акт на вечное поль­
зование землей.
У Д М К Н  СТАЛИНСКОГО
ПОХОДА
В колхозе Еаечатывается 18 
значкистов сталинского похода 
за высокий урожай. Некоторые 
колхозники уже дважды полу­
чают эту высокую награду от 
Облисполкома. Машинист Климов, 
услыхав о стахановском движе­
нии, на молотилке давал рекорд 
ную, небывалую производитель­
ность — 2 5 0  прощ. В этот вечер 
ему предрика вручил значек 
сталинского похода'. В старое 
время нацмен-бедняк Голискар 
скитался бы по российской зем­
ле, а в колхозе .Н овая дерев 
ня* он стал равноправным хо 
зяижом не только 4 0, но и 80 0 
гектар земля. Тут ов в большом 
почете, лучший ударник колхо­
за. Ори бурных аплодисментах 
ему был вручен значек сталин 
свего похода.
С О Ц И Щ С Т И Ч Е С К И И  ТРУД
В 1 7 9 4  году „Московские ве­
домости" жирным шрифтом пи­
сали: желающие купить кре 
стьянского малого, 18  лет, год 
ного в кучера, могут его видеть...
А сегодня в деревне Конова­
ловой— в колхозе „Новая дерев­
ня*, ка к  и в ряде других наших 
колхозов, восхищаются социали­
стическим трудом каждого кол­
хозника „малого" и „большого . 
К столу подошел цветущий 16-ти  
летний Гриша Рудинов. Это луч­
ший бороневолок колхоза я его 
сегодня награждают значком 
сталинского похода.
Его сменил 50-ти летний кол­
хозник, инспектор по качеству, 
Наркиз Григорьевич Чижов. Ему 
тоже горяче хлопали, когда он 
получал награду —  сталикекий 
зжачек.
— Спасибо великому Сталину за 
его заботу ѳ колхозниках. Я  рад, 
что живу в это радостное вре­
мя.
РЕВОЛЮЦИЯ 
Р А С  Н РЕ П О С ГИ Л Т ~ Н  AQ
С яркой речью выступала 
Анна Ивановна Вагина, бывший 
парторг колхоза, значкистка 
сталинского похода за высокий 
урожай.
— Большой праздник для нас 
сегодня, особенно нам, женщинам- 
колхозницам. И мы стали на 
правах мужчин хозяевами кол­
хозного хозяйства. Каждый из 
вас іорош э знает меня. Весь 
век я  батрачила, сторожила в 
школе, а колхозный строй рас­
чистил мне широкий, счастливый 
путь.
— Я  читывала у Некрасова:
Г^ри тяакно доли имела судьба, 
ервая доля: с рабом повен-
Ста
И
чаться,
Вторая-быть матерью сына 
раба,
А третья—до гроба рабу поко-
ы р£Т! ся,
И все эти грсзны е дели легли
На женщину русской земли.
Сейчас я  колхозница, хозяйка 
8 4 5  гектар. Дочь у меня Мария 
учительницей, руководит 3-м 
классом, Лида учится в совет­
ской гимназии —  7 классе, сын 
Александр —  счетоводом колхоза 
Блюхера, Николай —  монтером 
связи. Октябренок Венедикт учи т­
ся в 1-й группе.
Раньше бы моей Манусе приве­
лось с рабом повенчаться, а н ы н ­
че она счастливо живет с вы ­
движенцем колхозником— предсе­
дателем совета Лапиным.
О БЯЗАНЫ  ЕМ У, С П Л И Н У
Такая счастливая доля выпа 
ла не только мне одной, но ж 
миллионам крестьянок нашей ро­
дины. А кому мы обязаны? Преж*
де всего нашему любимому
липу.
Он, дорогой, бросил к л и ч — кад­
ры, людв решают все, о них жа-
до заботиться В истории кре­
стьянства ижкегда ж* елъш ио 
было, чтобы беремежжая жен­
щина имела отдых, а у нас * 
колхозах им дают декретный «с 
пуск, бе8 ущерба для трудодне!.
БУДЕМ  СТРОИТЬ Ж И ЗН Ь
Нечего говорить, много мы в 
колхозе достигли, но впереди 
еще много работ. Мы еще из 
земли не все взяли, из нее надо 
все выжать, а это могут сделать 
колхозные кадры. Стало быть, 
надо повышать свою грамотность, 
вооружаться - агротехникой. На 
каждом ш агу следует не забы­
вать о бдительности, надо беречь 
колхозное добро, ка к  зеницу ова. 
Колхозный строй нами вавоеван 
не легко. Много крестьянских 
пупов потрещало и лишь Ок­
тябрь, под руководством покой­
ного великого Ленина, дал яа*  
возможность управлять государ­
ством и владеть собственной зем­
лей. Колхозники в этот вечер 
должны сказать как вам еще 
лучше строить кедховиую 
точную жизнь.
Е С Т Ь И НЕДОСТАТКИ
Выступление Вагиной еопр&- 
вождалось ценными добавления­
ми.
Все в и с т у в а ю ш е  отмечали 
успехи колхозного етронтедьетва. 
Указывали также я на недостат- 
і ь  в работе своего колхоза.
Александра Яковлевна Чиже* 
ва говорит: „ Я  хечу спросит», 
как нам поступить с кроликами. 
Стыдно признаться, но мы ва 
знаем к а к  за ними ухаж ивать, 
а зоотехник Главатских толком 
нам не расскажет. Приедет по­
смотреть на ддинноушнх ■  
с этим „агросоветом“  уезжает. 
Еще скаж у— мы становимся з а -  
ж и т о ч н ы м н ,  а Билимба­
евский горкооа этого не со зваеі 
— в его лавке нет еще тех то­
варов, которые нам нуж ны . Нод- 
ходнт праздник, хочется что ни- 
будь нарядное купить, а  в ма­
газинах нет*.
Другая колхозница проект 
райком партии подействовать аа  
избача Ганцева, чтобы он орга­
низовал агро и политкружок н »  
колхозниц. На Украине эт» дела 
поставлено на ять, а в Конова­
лове нн в какую .
— Но вти минуеы— заявило е о і- 
ранне,— не могут заел о нить се­
годняшнего счастливого радостно 
ге дня. Врученный документ ва 
вечное пользование вемлей б уде» 
для нас н для наших детеі 
большой памятью.
И собрание единодушно выра­
зило в своей краткой резолюции: 
большое спасибо рабоче-крестьян 
скому правительству, партии, 
дорогому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину за то, что он ведет 
страну от победе к победе. Не 
беспокойся, Иосиф Виссарионович, 
если понадобятся наш а жизнь 
для обороны страны, мы всегда 
на чеку. А пока будем в колхо­
зе внедрять стахановский метод 
работы н будем превращать 
колхоз в подлинно большевист­
ский, ш агать в  более з а ж и м ­
ной жизни.
И. К. Глушакев.
С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ
С л е т  с т а х а н о в ц е в  I р у б с т р о я
іб ііч в о  было s „моде", іс л х , 
скажем, собрание начинается в
7 чаеов, те в ш аввкв профсоюзни­
ки давадн „встречный* на час- 
is sm epa овогданил. Сііахаиевский 
c ia jb  работы--тверда 8а к а ж ­
дую минуту времени —  иоложил и 
утвиу Е«нед. Первый слет строи- 
■тей-сы хБ вѳвц ев Ново трубного 
зав»да вткрился позавчера ровно 
в 7 часов. Триста пятьдесят 
стаіавйвдев, нразднічжо одетые, 
в веселом настроении заполнили 
зал клуба Металлургов. Никогда 
этот клуб столько гостей не 
вмещал, ка к  в 'э т о т  вечер.
1 а  сцене вокруг портрета 
любимого вождя народа Иосифа 
Виееарионовйча Сталина и на 
колоннах зала помещены портре- 
:ш , написанные специальными 
художниками, знатны х людей 
етройки, лучших стахановцев. 
Ш тукатур Халин, слесарь меха- 
кѳ-монтажного цеха Чащин, бе- 
тек щи к Глушков, застрельщики 
стахановского движения на 
третьем участке —  бригадиры: 
кеммупиет Черных, Белых, Поло- 
зев, начальник механо-монтажа 
ІамчевЕО и др.
Каждый делегат явился на 
елет, чтобы словаки практика 
разбить все, так называемые, 
технически - обоснованные нир- 
мм.
На слете уже не говорили о 
1 2 1 — 150 ирѳц. нормы, а гордо 
ироизносили 2 0 0 — 3 0 0  а 400 —  
>60 и больше процентов.
Имена вдохновителей социали­
стического труда, величайших 
учителей трудящихся и угнетен­
и я х  масс— Ленина и Сталина 
были встречены взрывом апло­
дисментов.
Овация не давала говорить 
лучшему стахановцу-штукатуру 
Халану, когда он внес предло­
жение ввести в президиум по­
четным делегатом т. Сталина, 
Политбюро ЦК партии нкапитана 
тяжелой промышленности Серго 
Орд коникидзе.
Яркой была речь ш тукатура 
Іал ж н а.
—  Я в течение месяца систе­
матически даю 4 0 0 — 5Ѳ@ проц. 
и ничего мудреного в моих успе­
хах нет. Секрет прост. Накану­
не получаю наряд и фронт ра­
бот, приготовляю рабочее месте, 
инструмент и начинаю „наворачи 
вать“ . Скажу по цравде, когда 
нет организации труда на произ­
водстве, я больше устаю, а при 
этих темпах нисколько. Если бу­
дет четкая организация труда, я  
дам 1000 проц. производитель­
ности труда на оцементировании 
пода большого штифеля.
—  Нужно дорожить,— говорит 
Халип,— каждой секундой нашего 
социалистического труда. У  ш ту­
катура играет роль и имеет or* 
ромнейшее значение карман на 
фартуке. Пе смейтесь! Еарман и 
именно на левой стороне. Обыч 
но ш тукатур кладет гвозди в 
ш апку или в ящ ик, ему прихо 
дится нагибаться брать гвозди 
в рот, а когда он пришьет кар­
ман на левой стороне, ему не при­
дется тратить лишних движений, 
нагибаться за гвоздем, он іезой 
рукой вынимает гвоздь из кар­
мана, аС правой вбивает его в 
дранку. На первый взгляд это 
маленькая рационализация, а в 
ней секрет и большой секрет.
На сцену входит кузнец мон­
тажного цеха, депутат городско­
го совета, ю з . Дунаев. Он уме­
лым сочетанием движений в ра­
боте добился рекордных резуль­
татов. В день откры тия слета 
наковал 400 ш ту к гаек в смену, 
против республиканских норм
110  игаук.
—  Не боюсь я  сейчас давать 
рекорды, потому что знаю — нор­
мы не повысят так, к а к  это 
практиковалось год тому назад 
у нас в механическом ц е іе ,— ска­
зал Дунаев.
Бригадир землекопов Белых по­
делался своим опытом работы. 
— Своевременная подготовка рабо­
чего места и т .  д. дала возмож­
ность,— сообщает Б елы х,— брига­
де добиться производительности 
труда в 2 00 и больше процентов.
Бурной овацией слет встречает 
первого застрельщика ч Стаханов 
ского движенвя на стройке— н а­
чальника работ о го участка ин­
женера Г в р ш г * . У него на у ча­
стке насчитывается 16Ѳ стаха­
новцев, дающих систематически 
производительность труда от 150 
до 300 и больше процентов.
— Никаких волшебных тайн 
в повьш евик I пашей производи­
тельности нет,— говорит тов. Гор­
ский — Стали работать по новому, 
так, к а к  диктует нам новый этап 
социалистического соревнования 
— стахановское движение. Новое 
состоит в т ш , что в предыду­
щих соревнованиях отвечала два 
угла— профсоюзный и партийный, 
а сейчас на участке за внедре­
ние стахановского метода пропа­
гандируют партийный организа­
тор, профорг, начальник участ­
ка, помощник, десятник, брига­
диры. Все она поняли, что отве­
чают за это движение.
Небывалый под'ем был на слете. 
Ораторов записалось больше 50 
(выступило только 2 0 ) и каждый 
из них практическим опытом 
разбил „  обоснованные нормы* 
и дал заверение еще больше по­
высить производительность тру­
да.
Каждый выступивший призывал 
превратить ^ га н т ск у ю  стройку 
Новотрубный гавод— в стаханов­
скую стройку. Каждый стахано­
вец призвал встретить предстоя­
щую X V I I I  г^овщ ину Октябрь­
ской революции наибольшими 
производственными подарками.
И. Н. Глушаиов.
В стр е ти ть  победам и 
X V III О кт я б р ь с к у ю  го д о в щ и н у
Стахановцы дают
рекорды
Сейчас ке всех дехах Трубзаво­
да приводятся в культураый вид 
красные уголки. Художники гото­
вят к Октябрьской годовщине ло­
зунг*, плакаты, портреты .лучших 
стахановцев. У клуба иа краевом 
полотне і()х 1® метров будут порт­
реты вождей партии н правитель­
ства.
Стахановцы продолжают давать 
рекорды лроиз юдительиости. За 
29-е октября слесарь механичес­
кого цеха Борисов дал 170 проц. и 
Кирсанов—170 ироц.
Конкурс на лучшего 
тестера
Артель „Трудовик-1 к празднику 
об'явила конкурс на лучшего ма­
стера, благодаря чему работа пх 
значительно улучшилась.
Бригада № 2 вместо 90 кгр. 
литья в смену стала давать по 
154 кг., бригада }Ф 1 115 клг. 
Повысилась производительность 
отдельных мясіеров.
Несколько дней тому назад ма­
стер Латышев давал в смену і 1/^
— 5 герметических затворок в сме­
ну. Сейчас он дает 1 8 штук.
Черногубов Н. И. дает 16 гор­
шков вместе І2. Сч улив Г. Н. 
вместе 10 горшков вырабатывает
12 я т. д. До аб‘явлсн: я ке кон­
курса ови выполняли норму на 
85 — 90 нроц.
К октябрьскому празднику управ 
леяие артели премирует лучших 
мастеров.
Готовится макет завода
Организации Новотрубного зч- 
вода готовят красочный макет вс - 
го завода для выставки в Государ 
еівенный Московский политехни­
ческий музей. Ученики ФЗУ, со 
главе со своим заведующим тов. 
Рыбкиным, изготовляют модель 
стана большего штифеля. Стаха­
новцы волочильноі о цеіа и про­
катчики штоссбзвха подбираю? 
образцы своей продукции.
Завод на выставке в музее бу­
дет демонстрироваться в Октябрь 
ские торжества.
МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА—-ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ
Р а б о ч и е  Б нлим баевского  кар'ероуправления,  
применяя стахановский м е т о д  тр уда , показали  
высокий класс работы.
В  сен т я бр е  программа была выполнена пол­
ностью . А месячная программа за октябрь выпол­
нена в т еч е н и е  д в у х  дек ад .
Включились в стахановский п о х о д  ж ен щ и ­
ны: Катаева Л ук ерья  Н икифоровна вы полняет  
н ор м у  на 168 проц., Зуева Елена Н иколаевна - н а  
170 прѳц., Климова Елизавета Н и к о л а е в н а —на 
135 прец.
, Ершов.
К сведению 
читателей
Очередной № газеты  
за 29 октября не вы­
шел из-за неподачи эле- 
ктроэнергии.
Р Е Д А К Ц И Я ,
ГЛУХОНЕМОЙ МАСТЕР РЫБКИН
Глухонемой мастер городской низует новую группу ликбеза 
парикмахерской Рыбкин Н и - из 8-ми человек. Неграмотные 
копай большой общественник, прежде сейчас свободно читают 
Он является активным культар-1 газеты и даже художественную 
мейцем. По его инициативе была литературу.
организована в прошлом году j Замечательно то, что Рыбкин 
группа ликбеза. Лично Рыбкин | 
ею руководил и обучил грамоте
10 глухонемых: Сысоева Павла,
2 х братьев Картополовых, се
сделал среди глухонемых доклад 
о стахановском движении. В ка­
честве подсооного материала он 
пользовался фото-снимками Ста­
ханова и Бусыгина. Рыбкин вы-
; стру Марию и др. *
Рыбкин ввел физкультуру 
среди глухонемых. В прошлую двинул вопрос перед райисполком 
зиму он организовал 2 лыжных мом об организации к октябрь- 
пробега: Первоуральск—Н.-Утка! ским торжествам специальной
— Бядимбай. Сейчас он орга і комнаты для глухонемых.
Б . ГОРЕЛИК.
В е л и к а я  г о д о в щ и н а
Восемсад .a ty io  гедовщилу ве­
ликой Октябрьской революции со­
ветская страна встревает новыми 
замечательными победами социа­
лизма. Первая и важнейшая из 
«их —это успешный ход грандиоз­
ных работ, намеченных планом 
в о рей пятилетки построения бес 
классового социалистического об 
щества.
Огромные успехи достигнуты 
социалистической промышленно­
стью Продукция общесоюзной н 
местной промышленности увеличи­
лась за юсемь месяцев этого го­
да аа 20,1 пред. по сравнению 
с прошлым годом. Э о на три про 
щеата больше, чем было намечено
в клане 1935 геда.
Особенно яел'-кя качественные 
завоевания содиалнстйческой про 
мышление ги. По почину Макеев 
сио •  металлургического завода 
широко развернулось движение 
за беаубыточвгую работу предприя 
»ий. Огромного размаха достигло 
уже движение етахановце*. Луч­
шие ударники шахТ, заводов, фаб 
рпк, железиодорож е.-о транспор 
та, совхозов, МТС * келх зов бо­
рются за новые, етахановекие ме 
теды работы, за высшую произ*© 
детальность труд».
Бели ествепни победы сослал* 
ст:гческого сельского хозяйства, 
достигнутые на основе индустрия- 
ди»ав»и страны. Там, где било 25 
миллионов индивидуальных хозяй­
ств, теперь 250 *ые. колхозов,!тыс, 
совхозов. 4 тыс.ѵ«іш»«о-тракіорямх 
станций. На социалистически*
полях работают 300 тысяч тракто 
ров, 5э.500 комбайвов, 35 тысяч 
автогрузовиков. Весенний сев это 
го года прошел значительно ус­
пешнее, чем во все прошлые го­
ды Небывалыми еще темпами 
прешла уборка урожая, дав луч­
шие, чем прежде, качественные по 
казатели. Нынешний год принес 
громадные успехя в хлебозаготов­
ках. На ІО октября план хлебо­
сдачи по Союзу полноегг-ю вы- 
пеляеи. В 193? году прирост про. 
дукции сельского хозяйства дол­
жен составить больше 16 процен 
гов. Налицо ие только приоста 
иоіка сокращения поголовья ско­
та, но н начале быстрого под‘ема 
животноводства.
В результате достигнутых по­
бед промышленности и сельского 
хозяйства, нартня и правительст­
во выиеслн решение об отмене 
карточек и снижении цен на про­
довольственные товары, а также о 
работе потребительской коопера­
ции в дер вне. Эта решения крѵи' 
нейшнй уегеч второй пятилетки, в 
плене которой Гчіао намечено по­
высить уровень потребления тру­
дящихся в 2-3 р«за.
Победы колхозного строя сдела­
ли я a mere сове, ского крестьяни­
на еамым счастливым крестьяни­
ном в мире. В Германии задолжен­
ность крестьянство достигает 14 
миллиардов марок. Задолженность 
емернканских фермеров равна 
яоѵти половине стоимости их хо- 
аяйств, около 500 тысяч хозяйств 
американских фермеров За послед­
ние годы пр-даяы с молотка. Дол­
ги японских крестьян в пять раз 
превышают стоимость той продук 
ции, которую они производят за 
год.
А ваш, советский, колхозный 
крестьянин в ре зультате Октябрь­
ской революции пречно стал на 
ноги. Уже десітки тысяч, колхо­
зов стали зажиточными. Урожай в 
20-30 центнеров пшеницы с гекта­
ра вместо 8 цйнтперов—теперь не 
редкость. Сталинский устав сель­
скохозяйственной артели предоста 
вляет колхозам огромные возможно 
сти для строительства зажиточной, 
культурной жизни. Благоустроен­
ные коіюшп, культурные скот­
ные дворы, силосные башни, 
влектроставцвв, театры, клубы, 
кино, школы детекке ясли, чистые 
дома колхезвнвов— все вто уже во 
многих местах есть. Все вто воз­
можно устроить в каждом колхозе
нужно лишь #гого захотеть.
Особенно большие, достижения 
имеются в хозяйственном и куль­
турном строительство надиональ 
ных республик, В этом наиболее 
ярко сказывается .-обеда ленинсхо- 
еталаяской национальной полити­
ки. укрепление братского сотруд­
ничества народ*» Советского се 
юза.
Крепнет и кашах замечатель­
ных людях чувство пламенной 
любви и седиалпстпческой роди 
ее, чувство величайшего достоин 
ства гражданива свветсцпго оте­
чества. Этот роет нового человека 
социалистического общества сви­
детельствует о ближайшем торже­
стве осуществления великой зада­
чи второй пятилетки—окончатель­
ного уничтожения классов, ликви­
дации пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей, пре­
вращения всех трудящихся в со 
зиательных и активвых строите­
лей бесклассового социалистиче­
ского общества.
Пэбеды, достигнутые к 18 годов 
щине социалистической револю­
ции, завоеваны нашей страной в 
результате мудрого руководства 
коммунистической партни, ее ве­
ликого учителя, вождя народов— 
тов. Сталина. Партия большеви­
ков, •» нравиліяая генеральная 
линия, ее идейная иеиримиримость 
к классовым врагам * оппорту­
низму, железное единстве и 
дисЕНПЛЖна в рядах большевиков
-партийных и непартийны*- все 
это сплотило вокруг партии Ле­
нива—Сталина десятки миллионов 
рабочих и крестьян и ебеспечило 
их победы. Партия большевике в 
побеждает потому, что она во­
площает в жизнь замечательней­
шие указания товарища Сталина
о конкретном руководстве, об 
исключительной бдительности и 
непримиримости в борьбе прегив 
классовых врагов н осколкок раз­
битых антипартийных уклеков. 
против контрреволюционных тр g- 
t истско-Зиновьевеkux элементов.
18 годовщину Октябрь кг й ре­
волюции трудящиеся встречают в 
сложнейшей международной об­
становке. Итало-абпссинская вой- 
вч является важнейшем севытвем,
показывающим, что фашизм стре 
мится разрешить империалистиче­
ские противо;ечия п\тем развя­
зывания новой империалистической 
войны. К войне лихорадочно гото­
вится и германский фашизм, взо­
ры которого направлены к грани­
цей Советского союза. Японский 
империализм еще раньше присту­
пил к перекройке карты мира, 
оккупировав Манчжурию и гото­
вясь к захвату Северного Китая.
В этих условиях Советский союз
— отечестве трудящихся всего 
мира—Мужественно ведет борьбу 
за мир. Народы Советского союза 
встречают горячую поддержку со 
стороны трудяшихся всех стран. 
Всюду растет мощное движение 
народных масс за создание едино­
го фронта против фашизма, про­
тив наступления капитала, против 
войны.
Огромное влияние ва всю меж. 
дунар двую обстановку оказывает 
ход строительства социализма в 
СССР. Поэтому первейшей интер­
национальной обязанностью каж­
дого трудящегося является даль­
нейшее укрепление мощи и оборо­
носпособности страны социализма 
Нава славна* и непобедимая 
Красная армия должна быть окру 
жена еще большей заботой и 
ряиман ем. Рабочие и колхозники 
должны рабо атгі отлично, рабо­
тать таи, чтобы каждый завод, 
каждый колхоз был неприступной 
кр£ностью для всех, кто осмелит­
ся напасть яа велякую социали­
стическую редину.
ГОЛОГОРКА РОДИНА СТАХАНОБСИСГО ДВИЖЕНИЯ В РАЙОНЕ
н _ _ _ _ _ _ _ _ УБРАТЬ С ДОРОГИ ГОРНЯКОВ САБОТАЖНИКОВ КАССОВОГО СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ- - - - - - - - - - - - - -
ШИРОКИИ ФРОНТ СТАХАНОВЦАМ!
Гологорский рудник является 
родиной стахановского движения 
в районе. Здесь стахановский ме 
тод работы начали внедрять еще 
в сентябре, когда на других пред­
приятиях Первоуральска делались 
первые робкие попытки в этом 
отношении.
Какие же были первые шаги 
гологорских рудокопов по внедре­
нию стахановского метода ва 
руднике?
Вначале была разъяснительная 
работа среди горняков и других 
рабочих. Было проведено техни­
ческое совещание и собрание ра­
бочих.
Результаты принятых мер раз‘- 
яснительного характера сразу 
же сказались, ва производитель­
ности труда.
Еаыример, восточный гезенок 
А? 2 (участок работы) увеличил 
свою производительность в сен­
тябре до 331,0 проц., восточный 
гезенок №. 1—до 247,2 ироц., 
северный штрек третьего нод1 эта­
жа—до 164 проц. и т. д.
Но эти результаты далеко не 
удовлетворили рудоуправление 
и рабочих Нужно было проведе­
ние некоторых мероприятий по 
реконструкции существующей си­
стемы работы.
З-го октября директор рудни­
ка тов. Парналсш выпускает 
приказ о проведении реконструк­
тивных мероприятии. Приказ, ко­
торый ожидали я в котором при­
нимали участие все, удовлетворил 
коллектив. .j
Во-первых, директор Прика­
зывает прикрепить всех рудо­
копов к определенным забоям. 
Этим повышалась ответственность 
за забой.
Во-вторых, нужно было 
разгрузить рабочих ведущих ква­
лификаций (бурильщики и про- 
ходчики^  от подсобных работ. 
Прикрепить к ним буроносов 
( подносчиков  инструментов). 
Прикрепить к каждой смене двух 
крепильщиков и одного запаль­
щика. А то раньше было так: 
сломается у бурлльіщика бур и 
приходится итти в инструмен­
тальную за Оуром. На такие под­
собные работы угодит не менее 
40 проц. рабочего времени.
С введением же буроносов, кре 
пильщиков и занальщиков в сме­
ну, производительность ее значи­
тельно увеличивается.
В-третьих, изменение орга­
низации работы путем введения 
предварительной отпадки вруба и 
последующей отвалки забоя. Де­
ло в том, что раньше для взры­
ва определенной части отбоя прыо 
дилось бурить 12 отверстий, кото­
рые были параллельнн, и неко­
торые hs них при взрыве были 
бесполезны. С введением бурения 
отверстий яе наралледьно, а уг­
лом. число отверстий совратилось 
С 12-ти до 4-х. Благодаря ато­
му время буреная сокращается в 
три раза и взрывчатого вещества 
для закладки в отверстия требу­
ется в три раза меньше.
В четвертых, прикрепле­
ние к каждому рабочему и сме­
не необходимого комплекта рабо 
чего и резервного оборудования, 
что тоже значительно сокращает 
престои.
В пятых, прежде чем пу­
стить рабочих в шахту, сменный 
десягиик лезет вначале сам, при­
нимает там сиену я только нос 
ле этого рабочие могут спускать­
ся в шахту. До этого же смена 
принималась наверху.
В шестых, к лучшим ста­
хановцам рудника прикрепляют- ской консультации для рабочих.
ся хронометражисты, которые 
фотографируют их рабочий день 
для передачи опыта остальным 
рабочим.
И, наконеи, с е д ь м о е -в в е  ­
дение индивидуального учета 
производительности труда каж­
дого рабочего, с 'jest расчетом, 
чтобы он на второй день заал 
свою выработку и заработок за 
смену. Это также- увеличивает 
производятельнм'т!. работы.
В первую шестидневку горный 
цех дал НЮ тонн руды, во вто­
рую—уже 221 т .,  в третью— 
288 тонн, в четвертую—348 
тонн и. только за три дня пя­
той шестидневки—‘(25-е, 26*е 
и 27-е октября) рудокопы дали 
315 тонг.
Если в с е н т я б р е ,  цех дал 
847 т. руды, то на 27-е октяб­
ря уже выдано 1332 тоі/ны. 
Это, примерно, будет в два ра­
за больше, чем в прошлом ме­
сяце.
За последнее время выдвину­
лось очень много стахановцев, 
которые перекрывают нормы в 
2-3 раза.
Героем стахановского движе­
ния на руднике сейчас является 
коммунист, еменЕый десятник 
т. Кузьмин Я. 0. Он сумел 
так организовать труд рабочих, 
чтр его смена дает руды столь­
ко' же, сколько две других сме­
ны. Например, с 15 го по 27 
октября из 831 тонны, добытой 
тремя сменами, на его долю па­
дает 358 тонп, или 43 процен­
та.
Приведем показатели некото­
рых стахановцев горного цеха.
Забойщик Ваганов А с 
1-го по 20 е октября имеет 
■Средний дневной процент выпол­
нения з а д  а н и я 232. 
Например, 3 го октября он дал 
264 процента, 1І-го—2% про­
центов, 22 го—280 процентов 
И т. д.
Средняя дневная производи­
тельность труда забойщика 
Банных В. выражается в 214 
проц., при чем за отдельные дни 
он давал значительно больше: 
4-е—293 процента, 15 е—3(52 
проц., 17 —238 проц , 20-е—243 
процента.
Забойщик - бурильщик Кун- 
ЧМНОЗ выподвяет задание от 
212 до 240 проп.
Огкатчица П р о н эл ьева  за 
октябрь выполняла норму в сред­
нем на' 124 проц.
Грузчики: Щеннн дает до 
222 ироц. нормы, Щепа л ее 
до 252 проц. и Ш ту кату р о в  
до 252 проц.
Строители тоже не отстают от 
рудокояов. Средняя дневная вы­
работка их достигает 198 проц.,,
Плотіяк Ганин дает в сред 
нем 153,6 проц. в день, Худя 
ков 158,3 проц., Ваулин— 
167 проц., Буйков—158 проц., 
конопатчик Федссов — 168 
проц и т. д.
ІІо-серьезвому понял езого за­
дачу, ирежде всего, директор руд 
■ака т. ПарнЛІОВ. По „один 
в поле «воп я '. Паркалову труд 
но серавсться с таким большим 
делом.Інженеряо техакческая сек 
р я  и, в частности, председа 
теаь ее Носов палец о палец 
ве ударили в этом отношении
Несмотря на неоднократные заме 
чания г. Паркалова, до сих пор 
ие проведено ни одиой техниче-
Ни профсоюзная организация 
(председатель рудкома Молот 
ц ев), ни комсомольская (комсорг 
Любомирова) такл;е ничего не 
сделали по массовой работе. На 
рудна&о ко имеется пи одвой 
стенгазеты, ни одного лозунга о 
стахановцах.
Отдельные руководители 1 про­
сто занимаются саботажем ста­
хановского движения. Приказом 
директора рудника уволен с ра 
ботй за саботаж начальник ме 
ханического цеха Роднеш, ко 
торый не стал выполнять при­
каз директора о внимании к ста­
хановским методам работы.
Стахановское движение на руд­
нике не стадо еще массовым. 
Даже в самом передовом цехе— 
горном —по стахановски работа­
ет меньшая часть рабочих. Из 
общего количества рабочих —60 
чел. действительно по-стаханов 
ски работают только 25 чело 
век. А в механическом цехе сов 
сем не развернуто стахановское 
движение.
Самым слабым участком на 
руднике является культурно мас­
совая работа -среди горняков. 
Имеющийся красный уголок поч­
ти все время закрыт. Вино ни­
когда не бывает.
1 илогорский рудник по стаха­
новскому движению занимает 
первое место в системе «Глав- 
руднемета> Урала. Но это во­
все не говорит о том, что на 
имеющихся достижениях нужно 
успокоиться. Наоборот, вся об­
щественность рудниза должна 
превратить стахановское движе­
ние в массовое, сметая с пути 
саботажников всех видов. Особен 
но большую работу должны про­
вести партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации, по­
ставить па должную высоту 
культурно-массовую работу сре­
ди рудокопов.
Сегодня лучще стахановцы 
будут участвовать на слете ста­
хановцев Гологорки, а после 
завтра 6 человек лучших из 
них юедут па областной слет 
стахановцев руднонеметаллуче­
ской промышленности.
Па этих слетах ста-хановцы 
должны поставить свои требова­
ния перед хозяйственными и 
общественными организациями о 
создании хороших культурно-бы­
товых условий, о настоящем Ру­
ководстве рабочими со стороны 
общественных организаций.
Можно надеяться, что рабочие 
Гологорки к XVIII годовщине 
Октября придут с гораздо луч­
шими показателями стахановско­
го движения.
В .  Кпепнков.
------ СТШНОВЦЫ О СЕВЕ-------
КУЗЬМИН Я. О.— ДЕОІШ М  ГОРНОГО Ц ЕХ *
Могу похвалиться своей бригадой
На рудниках я  работаю с 12 
дет, т. * е. 32. года. Работать 
раньше было очень трудно. При­
ходилось быть в ш а іт е  no 12  и 
іолее часов, ожидая ежеминут­
но обвала и смерти. Я зарабаты­
вал тогда гроши.
В 1 9 1 4  году меня взяли на 
войну и уже через год я попал 
в плен к германцам. Стал рабо­
тать яа руднике. Пытался убе­
жать домой, но не удалось; на 
пути поймали. Пришлось рабо­
тать до конца 20-го года, когда 
Советское правительство обменя­
ло нас на германских солдат и 
офицеров.
Как только я узвал, что ста 
хановский метод работы значи­
тельно повышает производитель­
ность труда, в первую очередь 
стал сам стахановцем. Потом 
рассказал бригаде о стаханов­
ском движении и мы поставили
веред собой задачу: дать рекорд 
добычи руды.
25-го  октября мы этого д о ­
бились. Если другие сиены да­
ют 2 2 — 50 тонн руды за см е ­
ну, то наш а бригада дала 72  
тонны. Лучшие стахавопцы моей 
смены зарабатывают до 3 7  Р уб­
лей в смену при тарифной с т а в ­
ка — 8 руб.
За хорошую производственную 
и общественную работу рудо­
управление премировал* меая 
карманными часами и ночетнвй 
грамою й обкома нашего сою­
за.
Членом партии я состою с 
1 9 3 2  года. Сейчас учусь в н а ­
чальной политшколе.
По плохо то, что ви один ра­
бочий моей смены не учиться ви 
где.
У  нас нет ни одюй груаиы
ликбеза.
АНУЛОВ И. А, —  34Б 0Й Щ И Н
К Е Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я
В прошлые месяца мой днев­
ной заработок был не более 12  
рублей. В октябре, когда я  стал 
работать действительно по -ста­
хановски, мой заработок увели­
чился до 1 7 — 1 8  рублей в сме­
ну. Очень хороший у  нас де­
сятник—  Кузьмин. По какому 
бы вопросу к нему ве обратил­
ся, всегда даст толковый от­
вет или поможет.
Большую помощь оказывает 
мне и рудоуправление. Пона
добилась корова—  пошел туда, празднику
Без больших хлопот Нарвалов 
разрешил мне выдать 8 1 0  р уб ­
лей в рассрочку.
Е а к  я  провожу свободное вре­
м я? Нужно сказать,— очень нло- 
хо. Нет у нас ни одного к р у ж ­
ка, а я  с удовольствием стал  
бы учиться в стрелковом. П рав­
да, читаю книги из библиотеки. 
Например, прочитал „Ч а п а е в 1* 
Фурманова и книгу о зам еча­
тельном летчике М. Громове. 
Сейчас я  готовлю квартиру к
ЛЮБОМИРОВА— -КОМРОРГ 
Р а б о т н и к и  райкома у нас не бы ваю т
В сентябре меня выбрали ком 
соргом. Т а к ка к  образование у 
меня только 3 класса начальной 
школы, я  ожидала помощи от то­
варищей. Но этого не получилось. 
Хорошо грамотные комсомольцы 
Липнин и Анулов совсем 
отказались помочь в работе го­
воря:- „Выбрали и работай са­
ма” .
Политшкола у нас не работает. 
Последнее занятие провели 5-го 
сентября. А сейчас вронагавдввт 
член партии Липнин отказался  
руководить школой.
Но странно еще і  то, что га 
все время ви один работник рай ­
кома комсомола не был ва Голо - 
горке и не знает совсем органи­
зацию.
К о н к у р с  н а  л у ч ш у ю  к в а р т и р у  
- г о р н я к а
По и н и ц и а ти в с д и р е кто р а  рудника mot. П А Р 5 А - 
ЛОВА об‘яа/ин ко н кур с  на лучшую комнату. Сейчас 
больш инстве  квар .пир  с т е н а  неузнаваемыми. Ком нм• 
т ы  выбелены, не c m a t j  клопов, квартиры имеют
прекрасны й н а р у ж н ы й  вид.
ПРОКОПЬЕВ А — ОТКАТЧИЦА РУД Ы  
В  П Л О Х И Х  У С Л О В И Я Х
Хотя я и выполняю норму не ниже 
125 проц., а живу в очень плохих ус­
ловиях. В нашем бараке холодно, всег­
да дым, так как помещаюсь на кухне. 
Просила получше квартиру у комен­
данта Силантьеву, но он категори­
чески отказался.
За д г а  г о д а  моей р а б о т ы  на р у д ­
н и к е  я н е  м о г у  н а у ч и т ь с я  г р а м о т е .  Д о  
н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  р у д к о м  н е  м о ж е т  
о р г а н и з о в а т ь  л и к б е з .  Н е у ж е л и  н а  в с ю  
ж и з н ь  оставаться н е г р а м о т н о й ?
Щ ЕННН , Щ Е М О В  И,— ГРУЗЧИ НИ 
Н А  2 0 0  П Р О Ц Е Н Т О В
Мы работаем двое. Четверым 
грузчикам полагается нагрузить 69 
вагонеток. Но мы эту норму ежеднев­
но перекрываем вдвое, выполняя двоем 
работу четверых.
У нас большое стремление у ч и т ь ­
ся в политшколе. Но, к сожалению, 
комсомольская политшкола н е  р а б о т а е т  
уже больше месяца, т. к. н е т  п р о п а ­
гандиста. В кинѳ мы н и к о г д а  н е  х о д и м : 
яа Хромпик далеко, а на Г в л о г о р к е  
кино нет.
Т в я в г ц а м н и
В Т  АЛО-А ЕЯССИВСКА Я ВОИНА
Сводка военных действий
На северном фронте продолжается затишье. Ме све­
денной из итальянских гсточииков, б 2а октября ковкентрадня 
абиссинских войск на северном фронте Іыла закончена. Абиссин­
ский военачальник Сейюм увреяил свей позиции б ееверу ет 
рерода Макале. Его войска пытались обойти итальянцев с нравой 
егероня. Итальянцы, в свою очередь, стянули в гореде Адигратѳ 
•вин грузовиков, много танков и артиллерии, готовясь, повиди- 
мему, продолжать наступление.
На южном Фронте, В частности в районе Огадена, 
■родолжаются дожди, которые задерживают наступление итальян­
цев, двигающихся е  долине реки Шебели. Дожди превратили доро­
ги в болота. Итальянские авангарды испытывают большие за­
труднения в продовольствии, ибо транспорты с провиантом не 
мегут передвигаться по глубокой грязи. Итальянские самолеты 
еврасывают им продовольствие на парашютах.
Ѳфйциальные итальянские источники сообщают, что италь­
янские войска заняли укрепленный пункт Дагуэррей и главный 
щункт в районе Шебели— деревню Каллафо. Итальянская авиация 
совершила разведывательные полеты в районе Огаден вплоть до 
Сасса-Бене и в районе Джуба, достигая Могало, и произвела бом­
бардировку ряда позиций. 4 бомбовоза сбросили па Габрадарра 
Іемб. 7 абыеезнцев ранено.
(По телеграм м ам  ТАСС).
П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Не оправдал 
доверия
В столовой £  I Химзавода 
работал ном. заведующего сто ле­
во! Козлов. На эту. работу он 
был выдвинут иартшмм Хром­
пика.
Козлов не оправдал доверия 
партийного комитета, а так-же и 
варпита. Начал пьянствовать и 
в пьяном виде в клубе на вече­
ре ударников хулиганил.
Козлов халатно относился к 
порученной ему работе, к  день 
гам, документам, Директор нар 
пита тов. Шумайлов вынужден 
был снять с работы Козлова. 
Последнее время Козлов часто в 
пьяном виде заходит в столовую, 
начинает привязываться к  сот­
рудницам столовой и хулиганит 
при посетителях.
Рабкор В. Стефанович
ПаотрЦяая ж и зн ь
О  П О Т Е Р Я Н Н Ы Х  П Р О Т О К О Л А Х
П р о в е р к а  п а р т и й н ы х  д о ­
к у м е н т о в  п р е д у с м а т р и в а е т  
т а к ж е  н а в е д е н и е  о б р а з ц о ­
в о г о  п о р я д к а  в с в о е м  с о б ­
с т в е н н о м  .п а р т и й н о м  до 
м е “ .
К а з а л о с ь  б ы , п а р т и й н ы м  
р у к о в о д и т е л я м  н у ж н о  п о ­
н я т ь  э т у  п р о с т е й ш у ю  и с т и ­
н у . Н о  и с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж  
н а я  и о т в е т с т в е н н а я  з а д а ­
ч а  д о  с е г о д н я ш н е г о  д н я  не 
у я с н е н а  п а р т к о м а м и  Р И К 'а  
■  Д и н а с а .
П о  п р о т о к о л а м  з а с е д а ­
н и й  п а р т к о м а  Р И К 'а  ва пе
л ю ц и и  и  п о с т а н о в л е н и я  
о о ы ч н о  п о р у ч а ю т с я  н а п и  
с а т ь  к о м и с с и и , к о т о р а я  с о ­
с т а в л я е т  и х  ч е р е з  м е с я ц  н 
б о л ь ш е . С е к р е т а р ь  ж е  
п а р т к о м *  н е  к о н т р о л и р у е т  
е е .
Н а  Д и н а со в о м  з а в о д е  
ч л е н о в  п а р т к о м а  іе р е и з -  
б и р а л и  в т е ч е н и е  н ы н е ш н е ­
г о  го д а  н е  о д и н  р а з. Я б л о ч  
к и н  на в о п р о с — г д е  п р о т о ­
к о л  о б щ е г о  с о б р а н и я  — у в е  
р я е т :  « Н е т ,  в ы  н а с  н е  мо 
ж е т е  о б в и н и т ь , ч т о  м ы  н а ­
р у ш и л и  п а р т и й н у ю  д е м о
П О Д  у г р о з о й  х у л и г а н а
Сычев, бригадир дорожного строительства, проживает рядем 
с овощехранилищем Трубетроевского 0РС‘а.
Уже было несколько хулиганских выпадов со стороны 
вычева на работников овощехранилища. В пьяном виде Сычев в 
еентябре 2 раза нападал на квартиры вавед. овощехранилища 
т. Зайкева н егв заместителя т. Дома.
I  Я6 сентября бкчев не давал дор»ги тракторам, везнам 
о в о щ .
Займов.
НЕ БУХГАЛТЕР, А ЗЗЕРЬ НАКЗИ-ТО
р и о д  9 м е с я ц е в  б ы л о  в с е г о  к р а т и ю . М ы  ч л е н о в  п а р т -  
т о л ь к о  4 з а с е д а н и я . P e s o -  к о м а  н а б и р а л и  н а  о б щ е м
с о б р а н и и  ■  о б с у ж д а л и  к а ж  
д о г о  п е р с о н а л ь н о * .
И  д е й с т в и т е л ь н а ,  э т о  
п о д т в е р ж д а ю т  ч л е н ы  п а р т ­
к о м а  С ы р о м я т н и к о в  и Р е ­
п и н . Н о  н и  о д н о г о  п р о т о ­
к о л а  о  в ы б о р е  ч л е н о в  п а р т ­
к о м а  в с е  ж е  н е  н а ш л и .
В с е  ь т о  г о в о р и т  о т о м , 
ч т о  о т д е л ь н ы е  п а р т к о м ы  к 
о ф о р м л е н и ю  и х р а н е н и ю  
п а р т и й н ы х  п р о т о к о л о в  о т ­
н о с я т с я  н е б р е ж н о , т е м  са  
м ы ы  н е  в ы п о л н я ю т  у к а з а н и е  
Ц К  В К И (б ) п о  н а в е д е н и ю  
п о р я д к а  в с в о е м  с о б с т в е н ­
н о м  « п а р т и й н о м  д о м е » .
Чистов.
В районной сберкассе прием 
посетителей поставлен нвде- 
вательски. Не чувствуется чут 
кого подхода в  людям.
За фактами и примерами да­
леко не ходить. В комсоде сред­
ней Первоуральской школы ско­
пилось 350 рублей. Держать их 
в кармане мы, члены комсода, 
считали неудобным по ряду при 
чин. Прежде всего, из за опасно 
сти, а главным образом петому, 
что каждый рубль должен иметь 
оборот.
Так вот, мк н о ш и  в сберкас­
су. Ваачале обратились к кас - 
сиру Стулину, об‘яснили ему, 
что хотим сдать деньги на сбере­
гательную книжку, но не знаем 
кав иветуяизъ. Он т у т  же подз-
звал бухгалтера Данилову Клав­
дию. Бухгалтер ^ о р а л а : „Гоните 
их в шею, таких деиег ми не 
берем иа сберкнижку**.
—  Как же быть, поясните 
нам. —  Но бухгалтер ие поже­
лал с нами разговаривать и мн 
ушли.
Просим районную газету „Под 
знаменем Ленина” помочь нам 
внести на сберкнижку комсод- 
свяе деньги. Одновременно мы 
обращаем внимание районного 
исполнительного комитета иа 
возмутительное поведение бухгал­
тера сберкассы Даниловой.
Члены комсода: 
Трифоноза Евдо­
кия, Н сова Пела­
гей и Трифонова 
Анастасия.
В ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
Для питья нет- Сторожиха Іптнмской школы 
не выполняет своих обязанностей. 
В школе грязно. На окнах и 
стенах пыль. Веду для питья не 
винятят, а бак, в котором нахе 
дитеяведа, не закрывается. В ве 
ду « п а д ает ннль, мусор я вся­
кие нѳчестотм, 
чаш ки.
Заведующий школой нѳ вабо- 
тится о здоровье шкель ников.
Родительница
Макарова Г. С.
Т е а т р
ОТРАДНОЕ НАЧАЛО
24-го октября состоялось открыта* вжине­
го сезона городским драматическим театром 
премьерой „П л ато м  Н р е ч е т “ .
Н. А. Полевой отчитался перед обществе*- 
«остью города в выполнении поручения район- 
ік і  организаций—сформировать драматический 
театр. За исключением 3-4-х человек, вес» состав 
работников театра новый.
24-го октября пьеса „Платой Кречет" шла 
премьерой, вне абонемента, а 25-го октября вта 
к* пьеса была показана организованном; зрите­
лю 1-го абонемента.
Жизнь и работа медицинских работников, 
их рабочие будни, их творчеакая радость, побе- 
деяоеное вторжение в область медицины воспи­
танников советской власти—молодых врачей—ма­
стерски изложенные в пьесе автором —прекрасно 
переданы коллективом работников театра зрите­
лю.
Некоторая неуверенность актеров иа сце­
не ха спектакле 24-го октября на втором спек­
такле 25-го октября совершенно отсутствовала. 
Это вделало поотаиовку совершенно нолноцекиой, 
а исполнительские доатеинетва каждого замято­
го в и ь о е • актера были продемонстри­
рованы во всей нх полноте.
Молодой (но стажу) врач-хирург Платой 
Кречет, в исполнении артиста Грачева А. И., бев- 
условно понят зрителем. Это витузиаат. Любит и 
знает свое дело. Если больному требуется не­
медленная помощь. кыращовныі большевиками, 
специалист Платон Кречет, жгртвуя веем своим 
личным, к даже жизнью, в любо* время дня и 
■очи спешит к больному.
Ж* нужно отметить, что грим для аяторско- 
*о Платова Кречета был несколько неудачен. 
На сцене был энергичный, решительный человек, 
ие мелкие черты лица и особенно маленькие гла­
за, казавшиеся злыми, ие гармонировали с пове­
дением и поступками хозяина. Это серьезное 
препятствие яа пути к созданию вполие закон­
ченного образа.
Ролг> инженера-арх;ітектора--Лиды—- иепол 
няет актриса Страхова Л. А. Перед зрителем 
янергичная девушка-специалист, уже автор са­
мостоятельно сделанного проекта большого са­
натория. Лида кандидат партии
Образ, созданный Л. А. Страховой, вполне 
еоотвотствует замыслу автора. На всем протяже­
нии действий, развертывающихся в пьесе, в пе­
редача образа Лідм чувствуеіся сценическое ма­
стерство, умение владеть голосок и добросове­
стная работа над ролью
Во всем поведении Лиды чувствуется куль­
турный, образованный человек. Кроме того, она 
кандидат партии и о последнем она крепко пом­
нит. Стоило тольке председателю исполкома 
слегка намекнуть Лидии, чте она имеет отноше­
ние к партии, Лидия сраэуже берет себя в ру­
ки.
Досадный, отрицательный штрих, вкра­
дывающийся в образ Лкдм —вто допуск иекотс- 
рой легкости, кокетства.
Бывший земский врач Бублик—артистом 
В. В. Бартеневым, Бочкарева—заведующая ебл- 
здравой —бойкая коммунистка, общественница 
актрисой Зориной А. Н., мать Платона Кречета 
—актрисой Поярковой В Е. и председатель обл­
исполкома Берест, в исполнения артиста Дроби 
ннна Ф. Я., переданы мастерски.
Одним словом, весь актерский состав, заия 
тмй в ньосо „Платон Кречет”, под руководст­
вом главного режиссера я художественного ру 
коведителя В. А. Белякова, дали иервоуральене- 
му зрителю два прекрасных спектакля.
Основной костяк работников театра в этой 
пьесе был предатавлев вашему зрителю. И когда 
видишь етот костяк, то можно быть уверенным — 
у зрителя впереди много великолепные вечеров 
яа просмотром хорошо сыгранных пьЬе.
Не... поучительное прошлое так и подмы­
вает вернуться к сказке „Про белого бычка". 
Театру с крепким актерским коллективом необ­
ходим ие меиее крепкий фундамент. Театр, в ли- 
f це его дирекции, .имеет ввиду* иесколько тысяч 
рублей средств и в то же время, что называется, 
яіге гроша за душой*.
Дать театру средства и постоянную базу 
для работы над подготовкой пьес—вот что необхо­
димо для окончательного реірения задачи; обес­
печить трудящихся г вреда Первоуральска при 
личвым театром.
Н. Черных
РАЗВАЛИЛ РАБОТУ
В артели им. Свердлова среди 
рабочих не ведется массовой ра 
бот*. Вет соревнования, читки 
газет, бесед. Не ведется борьбы 
и с нрогулами. Нет даже крас­
ного уголка. Массовик Кузнецов 
бездействует.
На 1-е января 1 9 3 5  года со­
стояло членами артели 55 чело­
век, а ва 1-е октября осталось 
З і  человек. Кузнецов учился на 
курсах но подготовке культработ­
ников. Платили за учение 100 
рублей. Но пользы не видим ^т
Врид. ред. ПЕНКИН.
fln V U IIIB U  партбилет Лг 589949, 
ииАЛ Щ иП  профбилет.N1 14291&, 
доверенность № 1-9, выданная ди­
ректором Трубзавода ва право 
подписи денежных документов, 
на имя Гаси’.ова В. Н. Считать 
недействительными.
*
Утерян  профбилет 76461 
с о ю з а  химиков, партбилет 
Л» 0589907 ва имя СаДЫНОВЭ 3.
Считать недействительными.
Плотников.
К у п и м  д о м
в Первоуральске. Предложе­
ния и сгравки в Промбанке.
И з в е щ е н и е
1 ноября, в 6 ч. вечера, в райпарткабннете райкома созывает" 
ся совещание октябрьских к.мисеий заводов, новостроек н учреж­
дений, с вопросом:
1) Ход подготовки к Октябрю (доклады с мест).
Явка всем членам комиссий и председателям завкомов, не- 
стройкомов я месткомов обязательна.
РзЯаниая кемиссия.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
К жраадннку XVIII годовщины Октября столовые Труб- 
етроевского отделения принимают всевозможные заказы на обслу 
живанне массовых и семейных вечеров и школьных . треинихов.
Также принимаются ваказы  от учреждений и ет част­
ных хшщ яа иаготовлеиие разных коядитерск х нвделяй, кви­
то: торта, пирожное, венское, ноичикн и нреч, кондитерские 
изделия.
Заказы выполняются под руководством •• ытнчгв коя- 
дитера - кулинара тов. Александровича и принимаются пред­
варительно эа два дня.
Дирекция.
У поли, Свердобллкта Лі А—479 (іервсуральемя типография и д . г ла.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В Первоуральском ropt.o имеется три бесхозяйствен* 
ных козленка. Владельцу указанных кивляг явиться в горфг до 
29/Х с. г., аоеле чего никакие претензии приниматься яе 
будут.
И*, госдоходов Михалева.
П З р -  Заказ Ш н Г  Тир*ж 9Ш
